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    その他、空港使用料等も含めて、お一人様 約１２，０００円 別途必要となります。 
● 募集：１５名様以上、申込先着２５名様まで 
● 希望の方は、FAX075-314-5323 中小企業家同友会 片地までファックスしてください。 
 
